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ABSTRAK 
PT Komatsu Marketing And Support Indonesia merupakan perusahaan 
representatif dari Komatsu Ltd, Jepang dalam penjualan suku cadang unit alat 
berat merk Komatsu di Indonesia.  Permasalahan yng timbul yaitu pada metode 
peramalan awal yang digunakan dinilai kurang memadai untuk mencukupi 
kebutuhan layanan after sales atau purna jual terhadap pelanggan jika terdapat 
unit breakdown secara tiba-tiba.  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada perusahaan mengenai 
metode peramalan yang sesuai.   
Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data 
perusahaan seperti data historical penjualan suku cadang filter dengan part 
number 207-06-71821 pada tahun 2011 dan data populasi unit alat berat merk 
Komatsu yang menggunakan suku cadang dengan part number tersebut.   
Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian dilakukan dengan melakukan 
peramalan order dengan menggunakan 3 metode peramalan dengan pengujian 
sehingga didapatkan metode pengujian yang memiliki error paling kecil.  Selain 
penggunaan salah satu metode tersebut digunakan pula metode peramalan yang 
berdasarkan pada data populasi unit alat berat yang disebut hanseizai.  Data 
yang digunakan pada metode hanseizai yaitu data-data yang bersifat operasional 
dari suatu unit alat berat seperti jam operasional dan quantity per unit.   
Hasil dari peramalan yang paling baik akan digunakan untuk melakukan 
peramalan pada tahun 2012.  Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah 
perusahaan dapat melakukan suatu metode peramalan yang lebih baik sehingga 
kebutuhan customer akan suku cadang filter part number207-06-71821 dapat 
terpenuhi dengan baik.  
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ABSTRACT 
PT Komatsu Indonesia Marketing And Support is a representative of Komatsu 
Ltd., Japan in sales of spare parts for Komatsu heavy equipment unit in Indonesia. 
Yng problems that arise at the beginning of the forecasting methods used were 
considered less adequate to meet the needs of after sales service or sales to the 
customer if there is a unit of a sudden breakdown. Goals to be achieved in this 
study is to provide input and consideration to the company regarding the 
appropriate forecasting method. 
Methods of research done that is by collecting data on companies such as data 
filters historical sales of spare parts by part number 207-06-71821 in 2011 and 
population data units of Komatsu heavy equipment products are used spare parts 
with the part number. 
Based on the data obtained, the research done by forecasting order by using the 
three methods of forecasting the test so we get a test method that has the smallest 
error. In addition to the use of one such method is also used forecasting methods 
based on population data unit called hanseizai heavy equipment. The data used in 
the method hanseizai the data that are operating from a unit of heavy equipment 
such as operating hours and the quantity per unit. 
Results from forecasting the best will be used to perform forecasting in 2012. The 
conclusion that can be obtained is the company can do a better forecasting 
method so that the customer will need spare parts-filter part 06-71821 number207 
can be properly fulfilled. 
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